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No.13 No.15 No.17 No.18 • No.7 No.19 
試行Nos.
J子 くP 合 ♀ ♀ ♀ 
1 R C C T T 
2 R C C T . 
3 T R C C T 
4 C R T C T T 
5 • C C C T . 
• 
6 R T C R T 
7 T R R R R R . 
8 R R R T R 
9 R R T . 
10 • R R 
11 C R R R 
12 R R C R R 
13 R R R R 
14 R C R C 
C R C 15 R 
16 R C R C R 
17 C ， C R 
18 R C R 
19 R T C C C R 
C 2 1 10 7 6 。総
R+T 7 11 9 10 9 11 
















































No.15 No.17 Nos.INo.13 No.18 No.1 
発 l' 令 千 千 ♀ 
作型
45 40 45 40 
45 52 45 43 
• 
55 37 42 40 
12 42 47 
28 27 57 






52 40 37 I 42 I 43 
68 45 38 I 45 I 45 
57 43 I 34 I 43 65 
45 52 I 42 38 38 
R 
45 57 44 40 
• 
39 41 I 44 35 
43 I 53 I 51 37 























































































〈秒〉 C 型 R 型
11--20 1 1 
21--30 ， 2 2 
31--40 8 12 20 
41--50 10 15 25 
51-60 4 7 ]] 
61-70 3 3 





〈秒〉 C 型 R 型
。-1，0 5 E 6 
1 
11-20 10 1 11; 
21-30 7 7 







































































































































表この わ 続一 、なて
玄と SG た時定閉症短
をも ぬ っ間性代状い
比 注が て がは期とけ
較 目ーい 最認に老れ
しし O る 小 めつえと
て て O こ五 らづら込
み よ ! と五れく れ .
るかーを秒な昏よ 痘
とろ 九 示かい陸え 欝
う 九 すら 。 に u の
問。秒。 最多容 は 有
代 第 のし大 VI 、 無
期 VI範か 三表 持 お
昏表囲し九 は続 よ
昏睡の持続時間 〈秒〉第司表
No.13 No.15 NO.17 No.18 
/6 -'6 二子 子
129 170 67 55 
116 100 108 







No.13 No.15 No.17 No.18 No.19 
合 合 三子 ♀ 千
32 242 145 180 120 
135 200 114 120 110 
236 200 62 160 245 
240 193 151 50 178 
120 246 64 130 251 
160 147 86 403 594 
135 137 105 74 172 
542 183 159 256 






































































持続時間 カ ~ ν 昏睡〈秒〉 プ γー
0---99 6 3 
100---199 22 9 
200---299 11' 。
300-399 3 E 
計 42 13 
ネズミ
発作実験 獲得実験 差の検定. Nos . (t戸検定〉
No. 7 4.5 2.1 、
No. 13 4.3 2.8 rj 
発 作 群 No. 15 8.7 5.1 
(N=6) No. 17 7.2 6.5 
I No. 18 8.1 4.1 
5.4 3.4 No. 19 
t.o=5.40 
No. 2 3.5 3.6 
>t・01
I No. 3 3.3 2.9 =2.98 
No. 5 3.2 3.3 、
No. 6 2.9 3.5 無発作群
I No. 9 2.2 4.1 (N=9) 
No. 11 1.6 1.9 
No. 14 1.3 3.2 
: No. 16 2.2 4.8 



































































































No. 7 204 35 
No. 13 201 138 
発作群 No.15 836 504 
(N=6) No. 17 941 565 
No. 18 575 270 
No. 19 I 319 100 
‘ t.o=4.47 一
116 No. 2 157 
No. .3 33 44 >t・01
No. 5 66 88 =2.98 
• 
無発作群 No. 6 67 89 
(N=9) l No.9 147 196 
No. 11 115 39 
125 • No.14 118 
• 
No.16 67 384 







































































増加 滅少 不変 計
C 型発作後 3 3 。 6 
R型発 作後 5 3 。 8 
カタ νプシー後 3 1 2 6 










誤数 増加 滅少 不変 計発作型
C 型発作後 ]1 9 E 2'1 
R 型発作後 13 15 5 33 
カタレプシー後 3 4 2 9 
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